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ZUSAMMENFASSUNG. Zwar wissen wir nicht objektiv und wertfrei, wieviel CO2 wir der 
Atmosphäre noch aufbürden dürfen, bevor es zur Katastrophe kommt. Doch für behutsame, 
vorsorgliche Leute steht fest, dass das Klimaproblem die Menschheit bedroht. (In dieser 
Aussage vermengen sich unentwirrbar deskriptive und evaluative Komponenten – was uns im 
Lichte der neueren Metaethik nicht zu wundern braucht). 
Wie müsste eine faire Lösung des Klimaproblems aussehen? Wie sollten wir Pflichten und 
finanzielle Lasten der nötigen CO2-Reduktionen verteilen, wenn es dabei gerecht zugehen 
soll?
In meiner Antwort auf diese ethischen Fragen stütze ich mich auf einen Grundsatz, den 
Angela Merkel formuliert hat: Jeder Mensch hat das Recht, genauso viel CO2-Emissionen zu 
verursachen wie jeder andere. 
In einem ersten Schritt soll die Steigerung der weltweiten CO2-Emissionen angehalten 
werden. Um das auf gerechte Weise zu bewerkstelligen, werden in feiner Stückelung Rechte 
zum CO2-Ausstoß (die sog. Mikro-Zertifikate) ausgegeben, und zwar zunächst für genau so 
viel CO2, wie die Menschheit zur Zeit insgesamt pro Jahr in die Luft bläst. Wer CO2
emittieren will, gleichgültig wo, wie und wozu, darf das nur gegen Entwertung einer 
entsprechenden Anzahl an Mikro-Zertifikaten, sonst macht er sich strafbar. Die Mikro-
Zertifikate werden auf einer weltweiten Börse gehandelt; ihr Preis ergibt sich aus Angebot 
und Nachfrage. Das Geld, das durch die Versteigerung der Mikro-Zertifikate 
zusammenkommt, wird in regelmäßigen Abständen und ohne Abzüge an jeden einzelnen 
Menschen ausgezahlt. Das ist einfach, fair und transparent. 
In einem zweiten Schritt sind die weltweiten CO2-Emissionen drastisch zu verringern, und 
zwar sieben Jahre lang um jeweils 10%. 
ANMERKUNG. Mit Ausnahme des Links am Ende stimmt diese elektronische Fassung exakt mit der 
auf Papier veröffentlichten Fassung überein. Im Aufsatz "Mikro-Zertifikate", der im Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie 95 erschienen ist und aus dem einige Teile des vorliegenden Textes 
stammen, wurde der hier skizzierte Vorschlag ausführlich begründet, siehe  
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100179544. 
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2ODI0OOHU
(LQHIDLUH/|VXQJGHV.OLPDSUREOHPV


'LH 9HUIHXHUXQJ IRVVLOHU %UHQQVWRIIH EULQJW
HEHQVRZLH GLH.HUQVSDOWXQJ NUDVVHV5LVLNR
PLW VLFK'LH EHLGHQ5LVLNRDUWHQ XQWHUVFKHL
GHQ VLFK VWDUN ,P )DOO GHU .HUQVSDOWXQJ
IUFKWHQZLU XQV YRU HLQHU JLJDQWLVFKHQ.D
WDVWURSKH GHUHQ :DKUVFKHLQOLFKNHLW NOHLQ
XQG XQEHNDQQW LVW DEHU QLFKW QXOO MH OlQJHU
GLH$WRPNUDIWZHUNH ODXIHQGHVWRJU|HUGLH
:DKUVFKHLQOLFKNHLWGDVVGLH.DWDVWURSKHMlK
YRU XQVHUHU +DXVWU DXVEULFKW 9LHOOHLFKW
DEHUKDEHQZLU*OFNXQGZLUEOHLEHQGDYRQ
YHUVFKRQW 'DV 5LVLNRSURILO LVW ELQlU NDQQ
DEHUQLFKWUHLQUDWLRQDODXVJHZHUWHWZHUGHQ

,P)DOOGHU9HUIHXHUXQJIRVVLOHU%UHQQVWRIIH
IUFKWHQ ZLU XQV QLFKW YRU HLQHP ODXWHQ
.QDOO VRQGHUQ YRU HLQHU VFKOHLFKHQGHQ .D
WDVWURSKH GLH ODQJVDP ODQJVDP VFKOLPPHU
ZLUG ]XQlFKVW GLH bUPVWHQ GHU :HOW WULIIW
XQG DP(QGH YLHOOHLFKW DXFK XQV'DV5LVL
NRSURILO LVW JUDGXHOO XQG VFKRQ DOOHLQ GHV
KDOE VFKZHUPLW VHLQHP*HJHQVWFN EHL GHU
.HUQHQHUJLH ]X YHUJOHLFKHQ =XGHP JHKHQ
XQV DXFK KLHU GLH HQWVFKHLGHQGHQ TXDQWLWDWL
YHQ.HQQWQLVVHDEEHU GLHZLU IUHLQH UD
WLRQDOH%HZHUWXQJ JHELHWHQPVVWHQ:HGHU
ZLVVHQZLUZLHYLHO&2ZLUQRFKLQGLH$WPRVSKlUH EODVHQ GUIHQ RKQH HLQH (UZlU
PXQJYRQ]%PHKUDOV]ZHL*UDG]XHU]HX
JHQ QRFK ZLVVHQ ZLU RE VLFK GLH .OLPD
VFKlGHQEHLGLHVHU±UHLQZLOONUOLFKJHZlKO
WHQ±=ZHL*UDG*UHQ]HKDOEZHJVYHUNUDIWHQ
ODVVHQ6LFKVHOEHUYHUVWlUNHQGH5HJHONUHLVH
.LSS3XQNWH XVZ N|QQHQ ]ZDU LQ DOOHUOHL
.OLPDPRGHOOHQEHUHFKQHWZHUGHQGRFKNHLQ
0HQVFK ZHL ZR GLH .LSS3XQNWH OLHJHQ
EHL GHQHQ LP WDWVlFKOLFKHQ :HOWNOLPD GDV
&KDRV DXVEULFKW :LU NHQQHQ DXFK NHLQH
:DKUVFKHLQOLFKNHLWHQ DOOHQ DQGHUVODXWHQGHQ
%HWHXHUXQJHQ GHU ([SHUWHQ ]XP 7URW]
6FKOLPPHUQRFKZLUZLVVHQQLFKWHLQPDORE
HLQ ZHLWHUHU $QVWLHJ GHU /XIWYHUSHVWXQJ
ZLUNOLFK LQ GLH .OLPDNDWDVWURSKH IKUHQ
ZLUG:LUEHIUFKWHQHVXQGGLHVH6RUJH LVW
QLFKWDXVGHU/XIWJHJULIIHQ
5DWLRQDO UHDOLVWLVFK NKO XQG REMHNWLY OlVVW
VLFK ZHGHU KLHU QRFK GD HLQH HLQGHXWLJH
+DQGOXQJVHPSIHKOXQJ DEOHLWHQ ,FK ELQ GD
KHU ]X GHP (UJHEQLV JHNRPPHQ GDVV ZLU
VFKRQLQGLH%HVFKUHLEXQJGHU6LWXDWLRQ:HU
WH LQYHVWLHUHQPVVHQ:LU VROOWHQ XQV EHLP
.OLPDSUREOHP XQG EHL GHU $WRPNUDIW DP
3ULQ]LS GHU YRUVRUJOLFKHQ %HKXWVDPNHLW RUL
HQWLHUHQXQGVDJHQ:HLOZHGHUKLHUQRFKGD
GLH 6RUJH HLQHU VFKOLPPHQ .DWDVWURSKH DXV
GHU /XIW JHJULIIHQ LVW GHUHQ $XVPD XQG
:DKUVFKHLQOLFKNHLW ZLU QLFKW NHQQHQ VLQG
ZLUEHGURKW,QGLHVHP6DW]VWHFNWHLQH:HU
WXQJGLH YRQ6SLHOHUQDWXUHQ QLFKW JHWHLOW ]X
ZHUGHQ EUDXFKW 'HU 6DW] EHUXKW DXI :HU
WXQJHQYRUVLFKWLJHUEHKXWVDPHU/HXWHYLHOH
(OWHUQPLW .LQGHUQEHVFKUHLEHQ LKUH8PJH
EXQJ LP /LFKW VROFKHU :HUWH ± 'DVV VLFK
KLHU GLH ZHFKVHOVHLWLJH 'XUFKGULQJXQJ YRQ
)DNWHQ XQG:HUWHQ EHPHUNEDU PDFKW PXVV
XQVLP/LFKWHGHU0HWDHWKLNGHUOHW]WHQ-DKU
]HKQWH QLFKW YHUZXQGHUQ 0HLQHU $QVLFKW
QDFKVLQGDOOH9HUVXFKHJHVFKHLWHUWHLQSUH
FDXWLRQDU\ SULQFLSOHPLWKLOIHZHUWIUHLHU %H
GLQJXQJHQVR]XVDJHQLGLRWHQVLFKHU]XIRUPX
OLHUHQ

,FK K|UH GHQ (LQZXUI %HGURKXQJ KLQ RGHU
KHU ZLU N|QQHQ HV XQV QLFKW OHLVWHQ DXI
$WRPNUDIWgO*DVXQG.RKOH]XYHU]LFKWHQ
$XFK GHU 9HU]LFKW EUlFKWH HLQH ± ZHOWZLUW
VFKDIWOLFKH±.DWDVWURSKHPLWVLFKXQWHUGHU
GLHbUPVWHQGLHVHU:HOWDPVWlUNVWHQ OHLGHQ
PVVWHQ

0HLQHU$QVLFKW QDFK LVWGLHVHU3HVVLPLVPXV
IHKODP3ODW]H:HQQZLUGHQ9HU]LFKWSODQ
ZLUWVFKDIWOLFK XQG XQIDLU RUJDQLVLHUHQ PDJ
HU VHLQH %HUHFKWLJXQJ KDEHQ 'DVV HV DXFK
DQGHUV JHKW ZLOO LFK MHW]W DP %HLVSLHO GHV
.OLPDSUREOHPVVNL]]LHUHQ(VJLEWHLQHIDLUH
XQG ]XJOHLFK HIIL]LHQWH /|VXQJ GHV .OLPD
SUREOHPV2KQH(IIL]LHQ]ZHUGHQZLU LQGHQ
UHLFKHQ ,QGXVWULHVWDDWHQ NHLQH 0HKUKHLWHQ
GDIUILQGHQVRVFKQHOOZLHP|JOLFKDXVGHU

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$WRPHQHUJLH DXV]XVWHLJHQ XQG JOHLFK]HLWLJ
GLH &2(PLVVLRQHQ VLFKHUKHLWVKDOEHU GUDVWLVFK]XEHJUHQ]HQ8QGRKQH)DLUQHVVZHU
GHQ ZLU GLH VLFK HQWZLFNHOQGHQ /lQGHU QLH
XQG QLPPHU GD]X EHZHJHQ VLFK DXI HLQ
VWUHQJHV &25HJLPH HLQ]XODVVHQ ,FK EHKDXSWH*HUDGHZHLOXQVHUH±HXURSlLVFKHQ±
9RUVFKOlJH LP 3RVW.\RWR3UR]HVV XQIDLU
ZDUHQ VLQGGLH9HUKDQGOXQJHQ LQ.RSHQKD
JHQ XQG GHQ )ROJHNRQIHUHQ]HQ VWHFNHQ
JHEOLHEHQ

8PGLH7KHVH]XEHJUQGHQZHUGHLFKJURE
TXDQWLIL]LHUHQZHOFKH.RPSURPLVVOLQLHQGHU
,QGXVWULHVWDDWHQ IDLU JHZHVHQ ZlUHQ 'DEHL
NRPPW KHUDXV GDVVZLU XQVZHOWZHLWH )DLU
QHVVLQGHU.OLPDSROLWLNOHLVWHQN|QQHQGDVV
GLHVDEHUPHKUNRVWHWDOVYRQXQVDQJHERWHQ
ZXUGH

:LH PVVWH HLQH IDLUH /|VXQJ GHV .OLPD
SUREOHPV DXVVHKHQ":LH VROOWHQ ZLU 3IOLFK
WHQ XQG ILQDQ]LHOOH /DVWHQ GHU Q|WLJHQ&2%HVFKUlQNXQJHQYHUWHLOHQZHQQHVGDEHLJH
UHFKW ]XJHKHQ VROO XQG NHLQHU EHUYRUWHLOW
ZHUGHQGDUI"

,FKEHJLQQHPLWHLQHP*UXQGVDW]GHQ$QJH
OD0HUNHO IRUPXOLHUWKDWXQGJHJHQGHQVLFK
QLFKWVHLQZHQGHQOlVVW-HGHU0HQVFKKDWGDV
5HFKWJHQDXVRYLHO&2(PLVVLRQHQ]XYHUXUVDFKHQZLHMHGHUDQGHUH'LH%XQGHVNDQ]
OHULQZLOOGHQ*UXQGVDW]QXUODQJIULVWLJLQGLH
7DW XPVHW]HQ XQG IDVVW GDIU GDV -DKU 
LQV$XJH6HOWVDPH,GHH'LH,GHHLVWVRVHOW
VDPZLH HV JHZHVHQZlUHZHQQ HLQ0DQQ
GHQ 9HUIHFKWHULQQHQ GHV )UDXHQZDKOUHFKWV
HQWJHJQHWKlWWH=XJHJHEHQGDVDXJHQEOLFN
OLFKH:DKOUHFKW LVW XQJHUHFKW ± LFK VFKODJH
YRUZLUlQGHUQHVVSlWHUVDJHQZLULQQHXQ
XQGGUHLLJ-DKUHQ"

,Q QHXQXQGGUHLLJ -DKUHQ LVW GLH +lOIWH YRQ
XQVWRW:HUDOVREHLP&23UREOHPGLHIDLUH 9HUWHLOXQJ GHU /DVWHQ XQG 3IOLFKWHQ DXI
GDV -DKU  YHUWDJW VWHOOW IU GLHPHLVWHQ
GHU MHW]W OHEHQGHQ0HQVFKHQ NHLQH *HUHFK
WLJNHLWKHUXQGGDVLVWXQIDLU

.XU]XP ZHQQ HV JHUHFKW ]XJHKHQ VROO LVW
MHGHP (UGHQEUJHU VR VFKQHOO ZLH P|JOLFK
GDVVHOEH 5HFKW DXI &2(PLVVLRQ ]X]XHUNHQQHQ :DV KHLW GHU YDJH $XVGUXFN VR
VFKQHOOZLHP|JOLFK"(LQIDFK$EGHPDQ
YLVLHUWHQ HUVWHQ *HOWXQJVWDJ GHU 1DFKIROJH
UHJHOXQJ YRQ .\RWR 6FKQHOOHU DOV P|JOLFK
PXVVHVQLFKWJHKHQ)DLUQHVVLVWNHLQH6DFKH
GHU+H[HUHL

*HVWHKHQZLUHVXQVHLQ:HQQZLUGLH/DV
WHQ XQG 3IOLFKWHQ GHU HUIRUGHUOLFKHQ &2%HVFKUlQNXQJHQ YRQ KHXWH DXI PRUJHQ IDLU
YHUWHLOHQ ZROOHQ VR ZHUGHQ GLH /DVWHQ EHL
GHQHQ LQ GLH +|KH VFKQHOOHQ GLH SUR .RSI
EHUGXUFKVFKQLWWOLFK YLHO HPLWWLHUHQ 'DV
VLQG ZLU ± GLH %HZRKQHU GHV UHLFKHQ 1RU
GHQV$P VFKlUIVWHQZUGHHVGLH$PHULND
QHU WUHIIHQ -HGHV -DKU HPLWWLHUHQ VLH SUR
.RSI  .LOR GDV LVW XQJHIlKU GRSSHOW
VR YLHO ZLH GHU GHXWVFKH 'XUFKVFKQLWW :LU
'HXWVFKH HPLWWLHUHQ  .LOR XQJHIlKU
GRSSHOWVRYLHOZLHGHU'XUFKVFKQLWWGHU(U
GHQEUJHU8QGGHUGXUFKVFKQLWWOLFKH(UGHQ
EUJHUHPLWWLHUW.LORGDVLVWZLHGHUXP
PHKU DOV GRSSHOW VR YLHO &2 ZLH ZLU GHU(UGH ]XPXWHQ N|QQHQ ± ZHQQ ZLU XQV DP
3ULQ]LS GHU YRUVRUJOLFKHQ %HKXWVDPNHLW RUL
HQWLHUHQZROOHQ

'LHVH ZHQLJHQ =DKOHQ HUNOlUHQ ZDUXP GLH
%XQGHVNDQ]OHULQ YRUVLFKWVKDOEHU GDYRQ DE
JHVHKHQ KDW YRU]XVFKODJHQ GLH /DVWHQ GHU
&25HGXNWLRQHQDEVRIRUW IDLU]XYHUWHLOHQ:DVZlUHIUVHUVWHHLQKLQUHLFKHQGDPELWLR
QLHUWHV =LHO GDV RKQH +DUDNLUL DEHU IDLU ]X
HUUHLFKHQ LVW" ,P $XJHQEOLFN VWHLJHQ ZHOW
ZHLW GLH MlKUOLFKHQ &2(PLVVLRQHQ XQGGLHVHU $QVWLHJ EHVFKOHXQLJW VLFK ]XU =HLW
ZHOWZHLW XQG SUR (UGHQEUJHU (V ZlUH
HLQVWZHLOHQ YLHO JHZRQQHQZHQQZLUGLHVHQ
7UHQG DQKDOWHQ N|QQWHQ ± XQG ]ZDU VRIRUW
XQGJHUHFKW

'DPLW ELQ LFK EHL GHU *UXQGLGHH PHLQHV
9RUVFKODJV$EVRIRUWXQGELVDXIZHLWHUHV
VROO MHGHU (UGHQEUJHU GDV 5HFKW KDEHQ
 NJ &2 ]X HPLWWLHUHQ ± GDV LVW GHUDXJHQEOLFNOLFKH :HOWGXUFKVFKQLWW (V ZlUH
QXU JHUHFKW ZHQQ GLH 'XUFKVFKQLWWV(PLV
VLRQ MHGHP ]XVWQGH 'DV ZUGH EHGHXWHQ
GDVVZLU'HXWVFKHXQVHUHQ&2$XVVWRYRQHLQHP-DKU]XPQlFKVWHQPHKUDOVKDOELHUHQ

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PVVHQ =HUWUPPHUW GDV QLFKW XQVHUH
9RONVZLUWVFKDIW"

/DQJVDP :HQQ ZLU IU MHGHQ (UGHQEUJHU
GHQ DXJHQEOLFNOLFKHQ 'XUFKVFKQLWWVDXVVWR
DQ&2 IHVWVHW]HQGDQQJLEWHVJHQXJ0HQVFKHQGLH|NRORJLVFK YRUELOGOLFK KDXVKDOWHQ
XQG]XU=HLWZHQLJHU&2HPLWWLHUHQDOVVLHIDLUHUZHLVHGUIHQ'HUGXUFKVFKQLWWOLFKH,Q
GHU HPLWWLHUW ]% SUR -DKU  NJ&2 GDVLVW ZHQLJHU DOV HLQ )QIWHO GHV :HOWGXUFK
VFKQLWWV8QGZHQQLFKYRUVFKODJHGDVVDXFK
MHGHU ,QGHU GDV 5HFKW KDEHQ VROO  NJ
&2SUR-DKU]XHPLWWLHUHQVRKHLWGDVQRFKODQJH QLFKW GDVV HU GLHVHV 5HFKW VRJOHLFK
ZDKUQHKPHQ VROOWH(UN|QQWHHV VWDWWGHVVHQ
YHUNDXIHQ 6WDWW VHLQH5ROOH DOV IUHLZLOOLJHV
RGHU XQIUHLZLOOLJHV 9RUELOG DXI]XJHEHQ
N|QQWHHUGLHEHUIOVVLJHQLKP]XVWHKHQGHQ
NJ&2(PLVVLRQJHJHQ%H]DKOXQJDQXQV DEJHEHQ *HJHQ IDLUH %H]DKOXQJ YHU
VWHKWVLFK

,FKVFKODJHDOVRYRU$EVRIRUWKDW MHGHU(U
GHQEUJHUGDVYHUlXHUOLFKH5HFKWNJ
&2 SUR -DKU ]X HPLWWLHUHQ:HU PHKU&2HPLWWLHUHQZLOO DOV LKP]XVWHKWPXVVGLHVHV
5HFKW MHPDQGHP DENDXIHQ GHU ZHQLJHU
HPLWWLHUWDOVLKP]XVWHKW

1XQZlUHHVYHUUFNW]XYHUODQJHQGDVVLFK
PLFKHLJHQVLQ,QGLHQQDFKMHPDQGHPXPWXQ
VROOGHUPLUGLH&25HFKWHYHUNDXIWGLHLFKIU ,QGLHQUHLVHQ EUDXFKH 6WDWWGHVVHQ VROOWHQ
GLH &27UDQVDNWLRQHQ EHU HLQH ZHOWZHLWH%|UVHDEJHZLFNHOWZHUGHQ'DVOlXIWDXIIRO
JHQGHQ9RUVFKODJKLQDXV-HGHV-DKUJLEWGLH
812 SUR (UGHQEUJHU  0LNUR
=HUWLILNDWH ]XP 1HQQZHUW YRQ HLQHP .LOR
&2 DXV 'LH0LNUR=HUWLILNDWH N|QQHQ IUHLJHKDQGHOW ZHUGHQ XQG ZHUGHQ PHLVWELHWHQG
YHUVWHLJHUW 6REDOG MHPDQG HLQH EHVWLPPWH
0HQJHDQ&2LQGLH/XIWEOlVWZLUGGLHHQWVSUHFKHQGH0HQJHDQ0LNUR=HUWLILNDWHQDXV
VHLQHP%HVLW]HQWZHUWHW8QGZHURKQH JO
WLJH 0LNUR=HUWLILNDWH HPLWWLHUW PDFKW VLFK
VWUDIEDU

:RKLQ PLW GHP *HOG GDV LQ GHQ &2$XNWLRQHQ ]XVDPPHQNRPPW" 0HLQH $QW
ZRUW LVWHLQIDFK UDGLNDOXQGQHX*HEHQZLU
GHQ0HQVFKHQGLH(UO|VHDXVGHU9HUVWHLJH
UXQJ]XUFN

+LHU GLH ,GHH :LH GDUJHWDQ ZHUGHQ SUR
.RSI XQG -DKU 0LNUR=HUWLILNDWH YRP
1HQQZHUWHLQHV.LORJUDPPV&2YHUVWHLJHUW7DJIU7DJZHUGHQGLH(UO|VHEHNDQQWJHJH
EHQ XQG DP (QGH GHV -DKUHV ZLUG GHU *H
VDPWHUO|V ]X JOHLFKHQ 7HLOHQ DQ DOOH (UGHQ
EUJHUYHUWHLOW$QDOOH(UGHQEUJHUDXFKDQ
GLH.LQGHU GHU ,QGHU" -D DQ DOOH8QG ]ZDU
RKQH$E]XJ-HGHUVLHKWZLHYLHOHUEHNRPPW
±JHQDXVRYLHOZLHMHGHUDQGHUH'DVLVWIDLU
8QGHVGUIWHHIIL]LHQWHUVHLQDOVGLH(UO|VH
LQVWDDWOLFKJHOHQNWH)RUVFKXQJXQG(QWZLFN
OXQJVKLOIH ]X VWHFNHQ 'HU gNRQRP XQG
)ULHGHQVQREHOSUHLVWUlJHU 0XKDPPDG <XQXV
NRQQWHPLWHLQHUlKQOLFKHQ,GHHKDUWH$UPXW
EHNlPSIHQ 6WDWW JURH 6XPPHQ ]HQWUDO ]X
YHUZDOWHQXQG]XYHUSODQHQEUDFKWHHUYLHOH
NOHLQH6XPPHQGLUHNW ]X GHQ%HGUIWLJHQ ±
LQ )RUP YRQ 0LNUR.UHGLWHQ 'LH .UHGLW
QHKPHU NRQQWHQ VHOEHU HQWVFKHLGHQZDV VLH
PLW GHP *HOG DQIDQJHQ ZROOWHQ XQG VLH
ZXVVWHQ HV HUVWDXQOLFK JXW0HLQ 9RUVFKODJ
LVWYRQGHQ%HULFKWHQEHUGLH(UIROJHGLHVHU
,GHH LQVSLULHUW GDKHU UHGH LFK YRQ 0LNUR
=HUWLILNDWHQ

0DQPDJIUFKWHQGDVVVLFKGLHbUPVWHQGHU
$UPHQ LP PDUNWZLUWVFKDIWOLFKHQ &25HJLPH QLFKW HLQPDO GLH PLQLPDOH &2(PLVVLRQ ZUGHQ OHLVWHQ N|QQHQ GLH VLH GHU]HLW
NRVWHQORV LQ GLH /XIW EODVHQ 'LH 6RUJH LVW
XQEHJUQGHW:HUZHQLJHU&2HPLWWLHUW DOVGHU GXUFKVFKQLWWOLFKH (UGHQEUJHU GHU EH
]DKOWIUGLH&2$XNWLRQZHQLJHUDOVHUDXV

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LKUHP (UO|V ]XUFNEHNRPPW (U PDFKW LP
6DOGRHLQHQhEHUVFKXVV XQGNDQQGDPLWDQ
IDQJHQ ZDV HU ZLOO (U ZLUG GDIU EHORKQW
GDVV HU ZHQLJHU HPLWWLHUW DOV GHU 5HVW GHU
0HQVFKKHLW8QGHUZLUGYRQGHQMHQLJHQGD
IUEHORKQWGLHPHKUHPLWWLHUHQDOVGHU5HVW
GHU0HQVFKKHLW

:LH WHXHUZUGHHV IU XQV'HXWVFKHZHQQ
ZLU GHQ |NRORJLVFK YRUELOGOLFK +DXVKDOWHQ
GHQLQ,QGLHQ$IULNDXVZHLQHQIDLUHQ3UHLV
GDIU ]X ]DKOHQ KlWWHQ GDVV ZLU DXI GHUHQ
&2.RQWR ZHLWHU VQGLJHQ GUIHQ" 'DVOlVVW VLFK VFKZHU VDJHQ(V KlQJW GDYRQ DE
EHLZHOFKHP3UHLVVLFKGLH0LNUR=HUWLILNDWH
HLQSHQGHOQ'DVZLHGHUXPKlQJW YRQ$QJH
ERW XQG 1DFKIUDJH DE ± YRQ G\QDPLVFKHQ
*U|HQ-HVFKQHOOHUGDV&2LQWHQVLYH:LUWVFKDIWVZDFKVWXPGHVWRJU|HUGLHZHOWZHLWH
1DFKIUDJH QDFK 0LNUR=HUWLILNDWHQ GHVWR
K|KHU LKU3UHLVHLQHUVHLWV$QGHUHUVHLWVZHU
GHQVLFK)RUVFKHUXQG8QWHUQHKPHUYRQVWHL
JHQGHQ 3UHLVHQ IU0LNUR=HUWLILNDWH DQIHX
HUQ ODVVHQ DOVR QHXH 7HFKQRORJLHQ VXFKHQ
HUSUREHQXQGHLQVHW]HQXP&2(PLVVLRQHQ]X UHGX]LHUHQ RGHU VRJDU GHU $WPRVSKlUH
&2 ]X HQW]LHKHQ 'DV HUVWH YHUPLQGHUW GLH1DFKIUDJH QDFK 0LNUR=HUWLILNDWHQ GDV
]ZHLWHHUK|KWLKU$QJHERW

:RKLQ GLHVH (QWZLFNOXQJ ODXIHQZLUG OlVVW
VLFKQLFKWVHUL|VYRUKHUVDJHQ'HQQRFKVROO
WHQZLUXQV]XPLQGHVWXQJHIlKUH3UHLVHUZDU
WXQJHQ IU 0LNUR=HUWLILNDWH ]XUHFKWOHJHQ
'HQQZLUPVVHQZLVVHQREXQVGHUHQIDLUHU
+DQGHO GHQ LFK YRUVFKODJH SURKLELWLY WHXHU
]XVWHKHQNlPH'DQQZlUHPHLQ9RUVFKODJ
SROLWLVFK WRW XQGZLUZVVWHQ GDVVZLU XQV
*HUHFKWLJNHLWQLFKWOHLVWHQP|JHQ

,FKZLOO MHW]W HLQHQ 6FKlW]ZHUW GDIU DQIK
UHQGDVVHVVRVFKOLPPQLFKWNRPPHQZLUG
,FK EHUQHKPHNHLQH*HZlKU IU GLH6FKlW
]XQJNHLQ0HQVFKNDQQGDVHVVLQG9HUPX
WXQJHQ PHKU QLFKW 'HU 6FKlW]ZHUW EHUXKW
DXI GHP .LORSUHLV GHQ PDQ DXJHQEOLFNOLFK
EHL$WPRVIDLU]XHQWULFKWHQKDWXP)OXJUHL
VHQ &2QHXWUDO DXV]XJOHLFKHQ ,P $XJHQEOLFN LQYHVWLHUW $WPRVIDLU SUR .LOR&2 &HQWLQ.OLPDSURMHNWHZLH]%6RODUNFKHQ
LQ%DQJODGHVK'DVPDUNLHUW ELV DXIZHLWH
UHV GLH UDWLRQDOH 2EHUJUHQ]H GHV IDLUHQ
0DUNWSUHLVHV IU 0LNUR=HUWLILNDWH .HLQ
YHUQQIWLJHU0HQVFKZLUGPHKUDOV&HQW
IU HLQ 0LNUR=HUWLILNDW EH]DKOHQ ZHQQ HU
VLFKVWDWWGHVVHQIU&HQWYRQVHLQHU&2%UGH EHIUHLHQ NDQQ 'HQQRFK JLOW GLHVH
3UHLVHUZDUWXQJQXUELVDXIZHLWHUHV6LH JLOW
QXU VRODQJH ELV DOOH .OLPDSURMHNWH XPJH
VHW]W VLQG GLH K|FKVWHQV  &HQW SUR .LOR
YHUKLQGHUWHU&2(PLVVLRQNRVWHQ=ZDUJLEWHVLQ%DQJODGHVK,QGLHQ&KLQD$IULNDQRFK
PHKU DOV JHQXJ ELOOLJH 0|JOLFKNHLWHQ IU
.OLPDSURMHNWH$EHULUJHQGZDQQZLUGGLHVHV
ZHLWH)HOGDEJHJUDVW VHLQ XQGGDQQZHUGHQ
GLH3UHLVHIU0LNUR=HUWLILNDWHVWHLJHQ

0LWGLHVHP6FKlW]ZHUWN|QQHQZLUHUPLWWHOQ
ZDVHVXQV'HXWVFKHXQJHIlKUNRVWHQZUGH
ZHQQ ZLU DE VRIRUW IU XQVHUH &26QGHQIDLU ]X EH]DKOHQ KlWWHQ ,P 6DOGR PVVWHQ
ZLUSUR.RSIXQG-DKUYRQGHU]HLWNJ
&2 DXI IDLUH  NJ &2 KLQXQWHU DOVRXP PHKU DOV GLH +lOIWH 'LHV NRVWHW NQDSS
(XUR LP-DKU:HQLJ LVWGDVQLFKW$EHU
YRONVZLUWVFKDIWOLFKHU 6HOEVWPRUG LVW HV DXFK
QLFKW:LUN|QQWHQHVYHUNUDIWHQ

8QG EHGHQNHQ 6LH PHLQH =DKO OLHIHUW QXU
GHQ'XUFKVFKQLWWVZHUWGLHLQGLYLGXHOOHQ.R
VWHQN|QQHQZHLWQLHGULJHUOLHJHQ±RGHUZHLW
K|KHU MH QDFK 9HUKDOWHQ :HU YLHO KHUXP
IlKUWHLQULHVLJHV+DXVKDWRKQHKLQUHLFKHQ
GH:lUPHGlPPXQJ XQGZHU GLHV +DXVPLW
gOPROOLJZDUPKHL]WIUGHQZLUGHVWHXUHU
DOV(XURLP-DKU:HU5DGIlKUWXQG6R
ODU]HOOHQDXIGHP'DFKKDW IUGHQZLUG HV
ELOOLJHU-HGHUNDQQVLFKVHOEVWEHUOHJHQRE
HUOLHEHUWLHIHULQGLH7DVFKHJUHLIWRGHUREHU
VLFKOLHEHU|NRORJLVFKYRUELOGOLFKYHUKlOW

'LH .OLPDSURJUDPPH GHU %XQGHVUHJLHUXQJ
XQG GHU (XURSlLVFKHQ .RPPLVVLRQ GUIWHQ
ZHQLJHU EULQJHQ XQG GDIU HUKHEOLFK WHXUHU
ZHUGHQ 6R VROOHQ QHXH $XWRV DE  LP
'XUFKVFKQLWW QXU QRFK*UDPP&2SUR.LORPHWHU DXVVWRHQ VWDWW  *UDPP SUR
.LORPHWHU LP DXJHQEOLFNOLFKHQ 'XUFK
VFKQLWW 1DFK 6FKlW]XQJHQ VWHLJW GDGXUFK
GHU3UHLVYRQ1HXZDJHQMHQDFK)DKU]HXJW\S
]ZLVFKHQXQG(XUR:HUGDV$XWR
]HKQ -DKUH ODQJ IlKUW XQG ]ZDU  NP

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SUR-DKUEXQGHVGHXWVFKHU'XUFKVFKQLWWGHU
VW|W PLW GLHVHP QHXHQ $XWR LQVJHVDPW
NJ&2ZHQLJHUDXV DOV HUPLW HLQHPQLFKW QRUPJHPlHQ$XWRDXVJHVWRHQ KlWWH
3UR .LOR &2 NRVWHW GLHVH )RUP GHU &25HGXNWLRQ]ZLVFKHQXQG&HQW'DVLVW
XQJHIlKU GDV =HKQIDFKH GHU .RVWHQ GLH LP
5HJOHPHQW GHU 0LNUR=HUWLILNDWH ]XQlFKVW
DQIDOOHQ ZUGHQ bKQOLFK DWHPEHUDXEHQGH
0HKUNRVWHQ VWHFNHQ LQ GHQ 0LOOLDUGHQ
6XEYHQWLRQHQ GHU 6RODUHQHUJLH XQG LQ DQGH
UHQ )ROWHUZHUN]HXJHQ GHU HXURSlLVFKHQ .OL
PDSROLWLN

:RUDQ OLHJW HV GDVV ZLU IU XQJHUHFKWHQ
.OLPDVFKXW] FD ]HKQPDO VR YLHO EH]DKOHQ
ZHUGHQ ZLH IU GHQ JHUHFKWHQ .OLPDVFKXW]
LP 5HJLPH GHU 0LNUR=HUWLILNDWH" 9HUJOHL
FKHQ 6LH %LVODQJ VHW]HQ VLFK 7HFKQRNUDWHQ
XQG ([SHUWHQ ]XVDPPHQ XQG YHUVXFKHQ ]X
SODQHQ PLW ZHOFKHQ 0DQDKPHQ VLFK DXI
HLQHQ 6FKODJ JURH &25HGXNWLRQHQ HUUHLFKHQ ODVVHQ $QGHUV LP 5HJLPH GHU0LNUR
=HUWLILNDWH +HHUVFKDUHQ IOLQNHU 8QWHUQHK
PHU SILIILJHU (UILQGHU XQG JHZLW]WHU .DXI
OHXWHZHUGHQLPHLJHQVWHQ,QWHUHVVHLKUHJDQ
]H ,QWHOOLJHQ] DXIELHWHQ XP GHQ DWWUDNWLYV
WHQ JQVWLJVWHQ:HJ ]XU&25HGXNWLRQ ]XILQGHQ ± ZHOWZHLW 1LH XQG QLPPHU N|QQHQ
([SHUWHQXQG7HFKQRNUDWHQGDEHLPLWKDOWHQ

%HVRQGHUV VFKDUIH .OLPDDXIODJHQ LQ
'HXWVFKODQG RGHU (XURSD ZLH YRQ %XQGHV
UHJLHUXQJ XQG (8.RPPLVVLRQ JHSODQW XQG
]XP 7HLO VFKRQ GXUFKJHVHW]W ZHUGHQ QLFKW
XQEHGLQJW ]XU &25HGXNWLRQ LP SURGX]LHUHQGHQ *HZHUEH IKUHQ 6WDWWGHVVHQ GUIWHQ
VLH GLH EHWURIIHQHQ 8QWHUQHKPHQ DXV GHQ
*UHQ]HQ'HXWVFKODQGVRGHU(XURSDV YHUWUHL
EHQ $P (QGH ZLUG JHQDXVRYLHO &2 HPLWWLHUW ZLH RKQH MHQH .OLPDVFKXW]DXIODJHQ ±
QXUZRDQGHUVGRUWZRHVELOOLJHULVW'DVLVW
YRONVZLUWVFKDIWOLFKH 6HOEVWNDVWHLXQJ XQG
EULQJWNHLQHQ9RUWHLOIUGDV.OLPD:HUHLQ
HIIL]LHQWHV &25HJLPH HUULFKWHQ P|FKWHVROOWHEHVVHUQLFKWJHJHQGLH:LQGHGHU*OR
EDOLVLHUXQJ ]X VHJHOQ YHUVXFKHQ HU VROOWH
VLFK GLHVH :LQGH ]XQXW]H PDFKHQ *HQDX
GDV WXW GHU ZHOWZHLWH +DQGHO PLW 0LNUR
=HUWLILNDWHQ (LQ0LNUR=HUWLILNDW LP 1HQQ
ZHUW YRQHLQHP.LOR&2ZLUGDXIGHUJDQ
]HQ :HOW JOHLFKYLHO NRVWHQ 'DV ZLUG QLH
PDQGHQ GD]X YHUORFNHQ VHLQH 3URGXNWLRQV
DQODJHQQXUGHVKDOEYRQ2UW$QDFK2UW%]X
YHUOHJHQ ZHLO LQ % OD[HUH .OLPDDXIODJHQ
KHUUVFKHQDOVLQ$:RKODEHUOLHIHUWHVHLQHQ
$QUHL]GDIUQHXH.OLPDLQYHVWLWLRQHQJHQDX
GDKLQ ]X OHQNHQ ZR GLH 9HUPHLGXQJ HLQHV
.LORJUDPPV&2 DPZHQLJVWHQ NRVWHW DOVRDOVHUVWHV LQGHQ2VWHQ XQG6GHQGHU:HOW
)U GLH /lQGHU GLHVHU5HJLRQHQZLUG HV HI
IHNWLYHU VHLQ VROFKH QHXHQ ,QYHVWLWLRQHQDQ
]XORFNHQ ± VWDWW SHU .OLPDGXPSLQJ GHQ
:HWWEHZHUE GDULQ ]X JHZLQQHQ ZHU GLH
VFKOLPPVWHQ &2'UHFNVFKOHXGHUQ DXV GHPUHLFKHQ1RUGHQDQ]XORFNHQZHL

'DVV VLFK.OLPDVFKXW]DPEHVWHQ JOREDO RU
JDQLVLHUHQ OlVVW DOVR ZHQQ LQ MHGHP /DQG
GLHVHOEHQ5HJHOQ JHOWHQ OLHJW DXI GHU+DQG
,Q GLHVHQ=XVDPPHQKDQJ JHK|UW HLQHhEHU
OHJXQJ GLHPDQ VFKQHOO DXV GHP%OLFN YHU
OLHUWZHQQPDQVLFK LQGHU.OLPDGHEDWWH ]X
VHKU DXI 'XUFKVFKQLWWH GHU QDWLRQDOHQ 3UR
.RSI(PLVVLRQHQ NRQ]HQWULHUW 7DWVlFKOLFK
LVW GLH 3UR.RSI(PLVVLRQ GHV 'XUFK
VFKQLWWVGHXWVFKHQ HLQH 3URSDJDQGDJU|H RK
QHPRUDOLVFKH$XVVDJHNUDIW1HKPHQZLUDQ
HLQ 'HXWVFKHU NRQVXPLHUW HLQ WVFKHFKLVFKHV
3URGXNW EHL GHVVHQ +HUVWHOOXQJ LQ 7VFKH
FKLHQYLHO(QHUJLHYHUEUDXFKWZXUGHXQGGDV
DXV %HVWDQGWHLOHQ KHUJHVWHOOW ZXUGH EHL GH
UHQ+HUVWHOOXQJLQ8QJDUQ&KLQDXQG,QGLHQ
YLHO (QHUJLH YHUEUDXFKW ZXUGH )UV .OLPD
VSLHOWHVEHUKDXSWNHLQH5ROOHZRGLH(PLV
VLRQHQWVWHKW'LHVH7DWVDFKHVSLHJHOWVLFKLP
5HJLPH GHU 0LNUR=HUWLILNDWH ZLGHU DOOH
&2(PLVVLRQHQ GLHZlKUHQG GHU 3URGXNWLRQHLQHV*XWHVDQIDOOHQVLQGYRP+HUVWHOOHU
]XEH]DKOHQPDFKHQVLFKLQVHLQHP(QGSUHLV
EHPHUNEDU XQG VWHXHUQ GDGXUFK GLH (QW
VFKHLGXQJHQGHU.RQVXPHQWHQ:HUGDJHJHQ
HLQ .OLPD5HJLPH LQVWDOOLHUW GDV VLFK DXI
/lQGHUREHUJUHQ]HQ NRQ]HQWULHUW GUHKW DP
IDOVFKHQ=DKQUDG8QGGDUDQZLUGVLFKDXFK
QLFKWV lQGHUQ ZHQQ GLH /lQGHUREHUJUHQ]HQ
SURSRUWLRQDO ]X GHQ %HY|ONHUXQJV]DKOHQ
IHVWJHOHJWZHUGHQ

:LH OlVVW VLFK GDV 5HJLPH GHU 0LNUR
=HUWLILNDWHUHDOLVLHUHQ":UGHHVLQGHU5HD
OLWlWEHUKDXSWIXQNWLRQLHUHQ"

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'LH 0LNUR=HUWLILNDWH IXQNWLRQLHUHQ DP EH
VWHQZHQQVLHDOOH(PLVVLRQHQNOLPDVFKlGOL
FKHU*DVHWUHIIHQ$XIHLQHQ6FKODJOlVVWVLFK
GDV VLFKHU QLFKW HUUHLFKHQ .RKOHQGLR[LG LVW
GHU SURPLQHQWHVWH )HLQG GHV :HOWNOLPDV
DEHU QLFKW GHU HLQ]LJH 1XQ YHUXUVDFKW GLH
9HUEUHQQXQJ YRQ .RKOH gO XQG *DV GHQ
JU|WHQ7HLOGHU&2(PLVVLRQHQ±DEHUQXUDFKW]LJ 3UR]HQW GLHVHU (PLVVLRQHQ 'DV EH
GHXWHW'HUDOOHUJU|WH7HLOGHVSURPLQHQWHV
WHQ.OLPDIHLQGHV NDQQGDGXUFK LQ GHQ+DQ
GHOPLW0LNUR=HUWLILNDWHQHLQJHEXQGHQZHU
GHQ GDVV %HWUHLEHU YRQ 9HUEUHQQXQJV|IHQ
XQG9HUEUHQQXQJVPRWRUHQVFKRQEHLP.DXI
IRVVLOHU %UHQQVWRIIH GLH ]XJHK|ULJH 0HQJH
DQ 0LNUR=HUWLILNDWHQ PLWHUZHUEHQ XQG
VRJOHLFK HQWZHUWHQ PVVHQ 'DV OlVVW VLFK
OHLFKW RUJDQLVLHUHQ 'LH 9HUNlXIHU GUIHQ
%UHQQVWRIIH QXU ]XVDPPHQ PLW 0LNUR
=HUWLILNDWHQDEJHEHQZHUGHQDOVRJHQXJ0L
NUR=HUWLILNDWH YRUUlWLJ KDOWHQ 6LH PVVHQ
VLH LP*URKDQGHORGHUDQGHU%|UVHHUZHU
EHQ

'LHVH NXU]H %HWUDFKWXQJ ELHWHW JHQXJ $Q
KDOWVSXQNWH GDIU ZLH VLFK GLH 9HUSHVWXQJ
GHU $WPRVSKlUH PLW GHQ 0HWKDQ$XVGQ
VWXQJHQ GHU 5LQGHUKHUGHQ XQG MHGH DQGHUH
(PLVVLRQ NOLPDVFKlGOLFKHU *DVH 6FKULWW IU
6FKULWWLQGHQ+DQGHOPLW0LNUR=HUWLILNDWHQ
HLQEH]LHKHQODVVHQ

0HLQH ELVKHULJHQ $XVIKUXQJHQ GUIWHQ
NODUJHPDFKW KDEHQ ZLH VLFK GHU 7HLO GHV
YRUJHVFKODJHQHQ &25HJLPHV RUJDQLVLHUHQOlVVW GHU PLW GHQ $EODVV]DKOXQJHQ GHU .OL
PDVQGHU]XWXQKDW2EZRKOGDV5HJLPHEHL
MHGHP (LQ]HOQHQ DQVHW]W KHLW GLHV QLFKW
GDVV GHU (LQ]HOQH YRU MHGHU &2UHOHYDQWHQ7DW GDQQ DXFK DQ GHU &2%|UVH PLWELHWHQPXVV 'HQ *URWHLO GLHVHU $UEHLW QHKPHQ
LKPGLH+lQGOHU IRVVLOHU%UHQQVWRIIHDE VR
JDU DQ GHU 7DQNVWHOOH EHPHUNW GHU (LQ]HOQH
GLH 0LNUR=HUWLILNDWH K|FKVWHQV DXI VHLQHU
5HFKQXQJ'DV QHXH&25HJLPH WUHLEW GLH3UHLVHDOOHU$NWLYLWlWHQXQG*WHULQGLH+|
KH LQ GHUHQ*HQXVVPDQ QXU GDQQ NRPPHQ
NDQQ ZHQQ XQWHUZHJV LUJHQGZR IRVVLOH
%UHQQWUlJHUYHUEUDQQWRGHUlTXLYDOHQWH0HQ
JHQ HLQHV NOLPDVFKlGOLFKHQ *DVHV HPLWWLHUW
ZHUGHQ.XU]XPDXIGHU$XVJDEHQVHLWHZLUG
VLFK GDV QHXH 5HJLPH EHPHUNEDU PDFKHQ
ZLH HLQ PLWWHOJURHU VHOHNWLYHU ,QIODWLRQV
VFKXE GHU GLH.OLPDVQGHU VWlUNHU WULIIW DOV
GLH|NRORJLVFKHQ9RUELOGHU

:LH VLHKW GLH 6DFKH DXI GHU 6HLWH GHU $XV
VFKWWXQJHQ DXV"'LH =DKOXQJHQ IU0LNUR
=HUWLILNDWH IOLHHQ DQ GHU ZHOWZHLWHQ %|UVH
]XVDPPHQ1DFKHLQHP-DKUZHLGLH&KHILQ
GHU &2%|UVH ZLHYLHO *HOG MHGHP (UGHQEUJHUIUGDVYHUJDQJHQH-DKU]XVWHKWRGHU
GRFK MHGHP %UJHU HLQHV /DQGHV GDV DP
=HUWLILNDWH+DQGHO WHLOQLPPW ,Q GHQ KRFK
RUJDQLVLHUWHQ 5HFKWVVWDDWHQ ZHVWOLFKHU 3Ul
JXQJ IOLHW GDV *HOG DQ GLH QDWLRQDOHQ )L
QDQ]lPWHU GLH HV ± RKQH $E]XJ ± PLW GHU
6WHXHUVFKXOG GHV (LQ]HOQHQ YHUUHFKQHQ 6R
ZHLW LVW GLH 6DFKH HLQIDFK :DV DEHU PLW
/lQGHUQ GHUHQ %UJHU EHUZLHJHQG NHLQH
%DQNNRQWHQ 6WHXHUQQXPPHUQ HWF KDEHQ"
:DV PLW /lQGHUQ GHUHQ 5HJLHUXQJHQ XQG
)LQDQ]EURNUDWLHQ NRUUXSW VLQG RGHU NRUUXSW
]XZHUGHQGURKHQEHLVRYLHO*HOG"

,FK P|FKWH HLQHQ UDGLNDOHQ DEHU XQIHUWLJHQ
9RUVFKODJ]XU'LVNXVVLRQVWHOOHQGHVVHQ'H
WDLOV JHQDXHU DXV]XDUEHLWHQ ZlUHQ DOV PLU
KLHU P|JOLFK LVW:LU LQVWDOOLHUHQ HLQH ZHOW
ZHLWH'DWHQEDQN LQ GHU QXU)LQJHUDEGUFNH
JHVSHLFKHUWZHUGHQNHLQH1DPHQNHLQH*H
EXUWVGDWHQ NHLQH $GUHVVHQ -HGHU )LQJHUDE
GUXFN LVW PLW HLQHP QRUPDOYHU]LQVOLFKHQ
6SDUEXFKYHUEXQGHQDXIGDVHLQPDOMlKUOLFK
GLH -DKUHVDXVVFKWWXQJ GHU &2$XNWLRQHLQJH]DKOW ZLUG $EKHEHQ NDQQ PDQ GDV
*HOG QXU SHU )LQJHUDEGUXFN ,Q GHQ6WlGWHQ
HUOHGLJHQGDVGLH%DQNHQDXIGDV/DQGIDK
UHQ±QRWIDOOVEHZDFKWH±*HOGWUDQVSRUWHUPLW
)LQJHUDEGUXFN/HVHJHUlWHQ6RVROOVLFKHUJH
VWHOOWZHUGHQGDVVGDV*HOGZLUNOLFKEHL MH
GHP(LQ]HOQHQDQNRPPW

'LH QlFKVWH )UDJH ODXWHW :LH N|QQWH PDQ
P|JOLFKVW YLHOH 6WDDWHQ GD]X EHZHJHQ DP
5HJLPHGHU0LNUR=HUWLILNDWHWHLO]XQHKPHQ"
8P PLW GLHVHU )UDJH ZHLWHU]XNRPPHQ
VFKODJH LFK YRU GLH 6WDDWHQ JURE LQ GUHL
*UXSSHQ HLQ]XWHLOHQ 'D VLQG ]XQlFKVW GLH
UHLFKHQ NOLPDDOWUXLVWLVFKHQ .OLPDVQGHU
'LHVH 6WDDWHQ ZHUGH LFK DOV /lQGHU GHU
*UXSSH $ EH]HLFKQHQ 'DV VLQG UHLFKH ,Q

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
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GXVWULHVWDDWHQGHUHQ%HY|ONHUXQJHQXQG5H
JLHUXQJHQ JHZLOOW VLQG JHJHQ GDV &23UREOHPDQ]XJHKHQVHOEVWZHQQGDVJHZLVVH
1DFKWHLOH IU GLH HLJHQHQ9RONVZLUWVFKDIWHQ
PLW VLFKEULQJW'LHPHLVWHQ(86WDDWHQ JH
K|UHQ LQ GLHVH*UXSSH ]XPLQGHVW ODXW HLJH
QHU 3URSDJDQGD 'DV 5HJLPH GHU 0LNUR
=HUWLILNDWHZLUG IU/lQGHUGHU$*UXSSH LQ
GHP0RPHQW |NRQRPLVFK DWWUDNWLY LQ GHP
KLQUHLFKHQGYLHOHDUPH6WDDWHQEHLWUHWHQGH
UHQ GXUFKVFKQLWWOLFKHU&2$XVVWR GHXWOLFKXQWHU GHP :HOWGXUFKVFKQLWW OLHJW 'LHVH
6WDDWHQZHUGH LFK DOV /lQGHU GHU*UXSSH%
EH]HLFKQHQ6REDOGGLHYRQ%/lQGHUQQLFKW
DXVJHVFK|SIWHQ &25HFKWH DQ GHU $XNWLRQWHLOQHKPHQ ZLUG GDV GLH 3UHLVH GHU 0LNUR
=HUWLILNDWHGUFNHQ

,VWGDPLW]XUHFKQHQGDVVGLH%/lQGHUGHP
5HJLPHEHLWUHWHQ"5DWLRQDOZlUHHVGHQQHV
IKUW]XJLJDQWLVFKHQ1HWWR]DKOXQJHQDXV$
/lQGHUQDQGLH%HZRKQHUGHU%/lQGHU$OV
/lQGHU GHU*UXSSH&EH]HLFKQH LFK GLH UHL
FKHQ.OLPDHJRLVWHQ6RODQJHHV/lQGHUJLEW
GLH GDV .OLPDSUREOHP ]ZDU QLFKW OHXJQHQ
VLFKDEHUQLFKWGDUDXIHLQODVVHQYHUELQGOLFKH
(LQVFKQLWWH]X]XVDJHQVRODQJHZLUGVLFKGDV
QHXH.OLPDUHJLPHQLFKWZHOWZHLW LPSOHPHQ
WLHUHQODVVHQ6ROFKH6WDDWHQVFKDXHQ]XZLH
VLFKGHU5HVWGHU:HOWDEUDFNHUWIUHXHQVLFK
GDVV GDV GHP.OLPD QW]W XQG IHL[HQZHLO
VLHGDIUQLFKWVEH]DKOHQPVVHQ,FKELQGD
IU GLH &/lQGHU GXUFK $QGURKXQJ YRQ
&26FKXW]]|OOHQ]XU.RRSHUDWLRQ]XEHZHJHQ7ULWWEUHWWIDKUHUHLGDUIVLFKQLFKW ORKQHQ
'LH.DQ]OHULQXQGGHUIUDQ]|VLVFKH3UlVLGHQW
KDEHQYRUHLQLJHU=HLW LQVVHOEH+RUQJHEOD
VHQ GHQPDUNLJHQ:RUWHQ DEHU NHLQH 7DWHQ
IROJHQODVVHQ

,FK KDEH YHUVXFKW YRU]XIKUHQ ZLH HV VLFK
DXI IDLUH XQG HIIL]LHQWH :HLVH RUJDQLVLHUHQ
OlVVWGHQ$QVWLHJGHU&2(PLVVLRQHQDQ]XKDOWHQ 'DV ZLUG QLFKW UHLFKHQ MHGHQIDOOV
QLFKWLP/LFKWHGHV3ULQ]LSVYRQGHUYRUVRUJ
OLFKHQ %HKXWVDPNHLW -DKU IU -DKU PVVHQ
ZHQLJHU 0LNUR=HUWLILNDWH DXVJHJHEHQ ZHU
GHQ XQG LKUH=DKOPXVV VFKQHOO VLQNHQ ,FK
VFKOLHH PLW HLQHP 9RUVFKODJ GD]X 1DFK
HLQHU 9HUVFKQDXISDXVH VLHEHQ IHWWHU -DKUH
JHKWHV ORV(VZHUGHQMlKUOLFK]HKQ3UR]HQW
ZHQLJHU =HUWLILNDWH DXVJHJHEHQ DOV LP9RU
MDKUXQGVFKRQQDFKVLHEHQPDJHUHQ-DKUHQ
ZHUGHQ VLFK GLH &2(PLVVLRQHQ KDOELHUWKDEHQ

1DFKGHPLFKDOVRHLQHZHOWZHLWIDLUH/|VXQJ
IUV .OLPDSUREOHP VNL]]LHUW KDEH NDQQ LFK
DXI PHLQH $XVJDQJVWKHVH ]XUFNNRPPHQ
'LH $XVJOHLFKV]DKOXQJHQ GLH ZLU GHQ VLFK
HQWZLFNHOQGHQ/lQGHUQDOV*HJHQOHLVWXQJIU
HLQHQ %HLWULWW ]XP .OLPDUHJLPH DQJHERWHQ
KDEHQODJHQXPPHKUHUH'LPHQVLRQHQXQWHU
GHQ YRQ PLU DQYLVLHUWHQ =DKOXQJVVWU|PHQ
8QVHUH$QJHERWHZDUHQ]XNQDXVHULJGDZLU
GHQ ,QGHUQ ZHLW ZHQLJHU DQJHERWHQ KDEHQ
DOV LKQHQ QDFKPHLQHP9RUVFKODJ ]XVWQGH
WUDJHQJDQ]VLFKHUQLFKWGLH,QGHUGLH6FKXOG
DP 6WLOOVWDQG GHU .OLPDYHUKDQGOXQJHQ =X
GHPVROOWHQGLH=DKOXQJHQ±XQVHUHQELVKHUL
JHQ9RUVFKOlJHQ]XIROJH±LQSODQZLUWVFKDIW
OLFKH 0DPPXW3URJUDPPH IOLHHQ *XW IU
GLH(OLWHQZHUWORVIUGLHbUPVWHQGHU:HOW
XQGHLQH+RUURUYLVLRQ IU MHGHQ|NRQRPLVFK
GHQNHQGHQ 0HQVFKHQ ,FK VDJH (IIL]LHQ]
XQG *HUHFKWLJNHLW N|QQHQ EHLP .OLPDSURE
OHP +DQG LQ +DQG JHKHQ 8QG GDV PVVHQ
VLH DXFK JHUDGH VHLW GHQ EDQJHQ 7DJHQ YRQ
)XNXVKLPD $QGHUQIDOOV EOHLEHQ ZLU LQ GHU
=ZLFNPKOH DXV $WRPJHIDKU XQG .OLPDJH
IDKU KlQJHQ± XQJHPWOLFKH$XVVLFKWHQZl
UHQGDV

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

2ODI/0OOHULVW3URIHVVRUIU3KLORVRSKLH
DQ GHU +XPEROGW8QLYHUVLWlW ]X %HUOLQ ,Q
VHLQHP $XIVDW] 0LNUR=HUWLILNDWH GHU LP
$UFKLY IU5HFKWVXQG6R]LDOSKLORVRSKLH 
HUVFKLHQHQ LVW XQG DXV GHPHLQLJH7HLOH GHV
YRUOLHJHQGHQ 7H[WHV VWDPPHQ KDW HU VHLQHQ
9RUVFKODJDXVIKUOLFKEHJUQGHW6LHKH
KWWSQEQUHVROYLQJGHXUQQEQGHNREY

